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ESTUDIO ELECTROFORÉTICO EN PAPEL SOBRE SUEROS
DE BOVINOS NORMALES
Fermin de Vega; Graciela M. Bade
RESUMEN 1) Se realizó el estudio electroforético sobre papel de suero de 29 bovinos clínicamente normales de 2
y ½ a 3 años de edad, de raza Aberdeen Angus y de ambos sexos. 2) Se detallaron estadísticamente los valores
de las proteínas totales y fraccionadas en albúmina y globulinas alfa, beta y gamma. Además se registró la
relación albúmina globulina (coeficiente proteico). 3) Los valores obtenidos se compararon con los aportados por
otros autores, llegándose a establecer resultados muy concordantes. Analecta Veterinaria 2 (1,2,3): 25-31,
1970
PAPER ELECTROPHORESIS STUDY IN NORMAL BOVINE SERUM
SUMMARY: 1. Electrophoretic paper study of 29 clinically normal bovine serums was realized. This work was
performed in Aberdeen Angus bovine of 2½ - 3 years old and both sex. 2. Statistical values of total proteins, alfa,
beta and gamma globulin: and their proteic coefficient was detailed. 3. Values concordant whit other authors was
obtained. Analecta Veterinaria 2 (1,2,3): 25-31, 1970
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